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Telah dilakukan penelitian tentang analisis kadar logam merkuri (Hg) dan mangan (Mn) pada pupuk organik dengan metod SSA.
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kadar logam berat merkuri (Hg) dan hara mikro mangan (Mn) yang terdapat pada pupuk
organik produksi abrik industri Mon Ayahanda desa Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar dan humus hutan Lamteuba. Destruksi
sampel dilakukan dengan pelarut HNO3 dan HCl pekat untuk logam mangan (Mn) serta HNO3 dan H2SO4 pekat untuk logam
merkuri (Hg) dan penambahan KMnO4 5% menggunakan microwave preparation sample system dengan perbandingan 1:3 pada
suhu 200â„ƒ selama 56 menit. Larutan hasil destruksi dianalisis dengan metode SSA pada panjang gelombang 279,5 nm untuk
logam mangan (Mn) dan SSA uap dingin pada panjang gelombang 253,7 nm untuk logam merkuri (Hg). Hasil penelitian
menunjukkan kadar merkuri (Hg) pada sampel humus setelah penggilingan sebesar 0,0250 ppm, sedangkan pada sampel humus
sebelum penggilingan dan pupuk organik tidak terdeteksi logam merkuri. Kemudian kadar mangan (Mn) pada sampel humus
setelah penggilingan, humus sebelum penggilingan, dan pupuk organik berturut-turut sebesar 147,78; 138,32; dan 157,04 ppm.
Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 70 tahun 2011, sampel pupuk organik, humus sebelum
dan setelah penggilingan tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan yaitu maks 1 ppm untuk logam merkuri (Hg) dan maks 5000
ppm untuk logam mangan (Mn). Akan tetapi, hara mikro mangan sangat kurang dari batas maksimum yang tersedia sehingga
diperlukannya penambahan hara mikro terhadap kadar logam mangan dalam sampel humus dan pupuk organik.
